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PRAISE TO THE LINEAGE OF H.E. YANGTHANG RINPOCHE: 
MDO MANG GTER STON OF KHAM 
Gos. PEMA Gy AL TSEN 
The late Gos. Pema Gyaltsen, received the highest Dzogchen teaching, 
the Ati Yoga Tantra (KHrid yig ye shes bla ma) from H.E. Yanthang 
Rinpoche at his retreat house in Pelling, West Sikkim, in 1991. While 
receiving the initiation, Pema Gyaltsen compiled the following praise 
about the lineage and qualities of RE. Yangthang Rinpoche, the third 
incarnation of Lha tsun jigs med dpa' wo (1682-1717) who is himself 
considered an incarnation of IHa btsun chen po nam mkha' 'jigs med 
(1597-1650), the Dzogchen master regarded as the chief propagator of 
Buddhism in Sikkim. 
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